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En el presente documento se realizó un análisis comparativo del uso del 
concreto lanzado con fibras de acero y el concreto convencional en el 
revestimiento de túneles, con el fin de determinar cuál de los dos tipos de 
concreto es más viable y económico. Durante el desarrollo de la investigación 
se realizaron cálculos para determinar el espesor empleando malla 
electrosoldada y fibras de acero, comparando la reducción de espesores, 
favoreciendo a la fibra como mejor uso y desempeño ya que aun reduciendo 
el espesor aporta las mismas propiedades que la malla electrosoldada. Se 
realizó el cálculo económico siendo el punto más importante, el costo 
empleando fibras a comparación de malla.  
 
A todo esto, los resultados obtenidos en la investigación son favorables para 
la propuesta del uso de fibras de acero en el concreto lanzado, debido a que 
el costo es mucho menor al emplear mallas, las fibras reducen el espesor sin 
dejar de aportar las mismas propiedades que las mallas al concreto facilitando 
por otro lado su trabajo durante la instalación y lanzado sobre la superficie del 
túnel, así mismo el plazo de tiempo se acorta entregando obras antes del 
plazo estimado. Sin duda una mejor opción en el sector de la construcción.  
 
















In this paper, a comparative analysis of the use of concrete cast with steel fibers 
and conventional concrete in the tunnel lining was carried out, in order to 
determine which of the two types of concrete is more viable and economical. 
During the development of the investigation, calculations were made to 
determine the thickness using electrowelded mesh and steel fibers, comparing 
the thickness reduction, favoring the fiber as best use and performance since 
even reducing the thickness provides the same properties as the welded mesh 
. The economic calculation was performed being the most important point, the 
cost using fibers for comparison of mesh. 
 
To all of this, the results obtained in the research are favorable for the proposal 
of the use of steel fibers in the cast concrete, because the cost is much smaller 
when using meshes, the fibers reduce the thickness without giving the same 
properties That the meshes to the concrete facilitating on the other hand its work 
during the installation and thrown on the surface of the tunnel, also the time 
period is shortened delivering works before the estimated term. Undoubtedly a 
better choice in the construction sector. 
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